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ABSTRAK 
Desa Margosari merupakan salah satu desa di kecamatan Pengasih Kulon 
Progo yang proses sistem penyebaran informasinya masih bersifat manual.  Hal 
ini menjadi kendala bagi warga yang sibuk dengan pekerjaan dan profesinya 
untuk mengetahui perkembangan desanya. Sehingga diperlukan system 
penyebaran informasi berbasis SMS gateway agar mudah digunakan dan bersifat 
mobile dengan memanfaatkan SMS. System penyebaran informasi berbasis SMS 
gateway adalah teknologi informasi yang dapat digunakan perangkat desa untuk 
menyampaikan informasi kepada warga. Penelitian ini bertujuan untuk 
membangun suatu aplikasi sistem penyebaran informasi menggunakan ponsel 
dengan berbasis gateway. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka, 
wawancara, dan browsing internet. Aplikasi system informasi berbasis SMS 
gateway dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL. 
Tahap pengembangan aplikasi meliputi (1) analisis, (2) perancangan sistem, (3) 
implementasi, dan (4) pengujian. 
Aplikasi system informasi berbasis SMS gateway  yang dibuat dapat 
digunakan sebagai penyebaran informasi di Desa Margosari, sehingga masyarakat 
menjadi lebih mudah memperoleh informasi mengenai acara maupun kegiatan 
yang ada di Desa Margosari dan warga juga dapat melaporkan suatu kejadian 
kepada perangkat desa. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini 
layak dan dapat digunakan sebagai alat untuk penyebaran informasi. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, SMS gateway, Desa Margosari 
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ABSTRACT 
Margosari is one of village in Pengasih Kulon Progo which the process of 
information dissemination system is still manual. Thus, it could be obstacle for 
them who are busy with job to know their growing village. It is needed to set an 
information dissemination system SMS gateway-based. It can be used easier and 
mobile as using SMS. System of information dissemination SMS gateway-based is 
an information technology device for conveying information to people. The 
researh aims at setting application of information dissemination system using 
mobile phone gateway-based. 
 The method of data gathering used literature review, interview, and 
internet browsing. SMS gateway-based information system application was built 
with PHP programming Language and MySQL database. Application 
development stages includes (1) analyzing, (2) system designing, (3) 
implementing, (4) testing. 
 Information dissemination system SMS gateway-based which was set can 
buy used as information dissemination in Margosari Village, so the village can 
easier obtain information of activities held in the village. People can also report 
something to the village stakeholders. The result of the test shows that this 
application is feasible and ean  be used as means of information dissemination. 
 
Keywords: Information Systems, SMS Gateways, Margosari Village 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Seiring dengan derasnya arus informasi dan komunikasi serta semakin 
meningkatnya kebutuhan akan dua hal tersebut, maka semakin banyak pula media 
atau sarana penyedia informasi yang bermunculan. Berawal dari teknologi SMS 
(Short Message Services), ada sebuah ide menarik yang saat ini banyak diadopsi 
dan dikembangkan, yaitu SMS gateway. 
SMS Gateway merupakan sebuah teknologi yang telah banyak digunakan 
untuk memudahkan dalam hal layanan maupun pengelolaan informasi yang 
mudah dan cepat. Selama ini, telah banyak sistem berbasis SMS Gateway yang 
dikembangkan untuk memudahkan layanan-layanan seperti layanan akademik di 
perguruan tinggi, layanan masyarakat dan layanan bisnis. Pada layanan 
masyarakat khususnya layanan informasi desa, SMS Gateway digunakan untuk 
menyampaikan atau menyebarkan informasi dari pemerintah desa kepada warga. 
Desa Margosari adalah desa yang terletak di kecamatan Pengasih Kulon 
Progo yang proses sistem penyebaran informasinya masih bersifat manual yaitu 
masyarakat harus datang ke perangkat desa untuk mendapatkan informasi tentang 
berbagai kegiatan desa. Hal ini tentunya sering terjadi kendala bagi warga yang 
sibuk dengan pekerjaan dan profesinya untuk mengetahui perkembangan desanya. 
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan melakukan pengembangan 
mengenai penyebaran informasi kepada warga desa melalui perangkat desa 
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berbasis gateway yang murah, mudah digunakan dan bersifat mobile dengan 
memanfaatkan SMS. Penelitian ini akan mengambil judul “Penyebaran 
Informasi Kepada Warga Desa Margosari Melalui Perangkat Desa 
Margosari Berbasis SMS GATEWAY”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Sistem penyebaran informasi di Desa Margosari  masih bersifat manual 
yaitu masyarakat harus datang ke perangkat desa untuk mendapatkan 
informasi. 
2. Lambatnya waktu penyampaian informasi dari perangkat desa kepada 
masyarakat di Desa Margosari. 
3. Terkendalanya penyebaran informasi di desa Margosari bagi warga yang 
sibuk dengan pekerjaan dan profesinya. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah dapat 
dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana rancang bangun penyebaran informasi kepada warga desa 
Margosari melalui perangkat desa Margosari berbasis gateway? 
2. Bagaimana uji kelayakan penyebaran informasi kepada warga desa 
Margosari melalui perangkat desa Margosari berbasis gateway?  
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D. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dibuat 
batasan masalah sebagai berikut. 
1. Aplikasi ini dapat dijalankan pada ponsel di semua sistem operasi. 
2. Aplikasi ini berisi informasi  mengenai desa Margosari. 
3. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database My SQL. 
4. Aplikasi ini dibangun menggunakan software ozeki NG V4.6.4 SMS 
Gateway. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah. 
1. Merancang suatu sistem penyebaran informasi menggunakan ponsel 
dengan berbasis gateway. 
2. Menguji kehandalan sistem penyebaran informasi menggunakan ponsel 
dengan berbasis gateway. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa 
manfaat bagi pihak yang terkait, di antaranya: 
1. Bagi Universitas 
a. Menambah koleksi pustaka bagi Universitas PGRI Yogyakarta. 
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b. Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu dan teori 
yang diperolehnya selama dibangku kuliah. 
2. Bagi Penulis 
a. Mempersiapkan diri untuk bisa menerapkan ilmu yang diperoleh 
dalam menyelesaikan permasalahan kerja yang sedang dihadapi. 
b. Mengetahui secara langsung hubungan antara ilmu dan teori yang 
diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di lapangan. 
3. Bagi Pembaca dan Masyarakat 
a. Sistem penyebaran informasi Desa Margosari berbasis SMS Gateway 
dapat digunakan untuk menyampaikan informasi desa yang 
berhubungan dengan pengadaan kegiatan desa lebih mudah, cepat dan 
akurat serta untuk memudahkan penyampaian informasi kepada staff 
kelurahan maupun masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang 
diadakan oleh Desa Margosari. 
b. Memperkenalkan ozeki NG sebagai sebuah perangkat lunak yang 
digunakan untuk membangun aplikasi  berbasis gateway. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut. 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok 
permasalahan yang muncul, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
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batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 
laporan dan jadwal penelitian. 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 
yang telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang penyebaran 
informasi berbasis SMS gateway. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang obyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 
pembangunan sistem yang dibuat. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 
implementasi dan pembahasan, tampilan program, serta pengujian 
sistem. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
 
H. Jadwal Penelitian 
Kegiatan penelitian tersebut diuraikan pada tabel rencana penelitian dan 
rencana kerja. Tabel jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1. 1 Tabel Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Juli 
2015 
Agustus 
2015 
September 
2015 
Oktober 
2015 
November 
2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
      
2 
Penulisan 
Proposal                                 
      
3 
Pengumpulan 
Data                                 
      
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
      
5 
Pengujian  
Sistem                                 
      
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 
      
 
